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DOMINGO 18 de Noviembre 1317 e mipariMRi N M « 8 
TRUFO DE li YOLUITÁD ÍWáMk 
entablarán recursos. Arriba y abajo* saben ya 
a qué atenerse. Está advertido de antemano 
el juego, y se ha comprobado éste. Nada 
hay que temer. 
é l C Ü E R P O E L f e C T O R f l L 
tNTUSI / iSMñDO ñ LAS ü m ñ S 
Terminábame» nuestro editorial del do-
mingo últ imo, presagiando que había de ser 
aquél un gran día para Antequera en el orden 
civico y patriótico, y lo fué en efecto. En el 
transcurso de una quincena de años, se han 
celebrado aquí varias elecciones unas más 
rtñidas que otras, más o menos apasionadas 
nf%~ el ideal político y menos o más respetuo-
para la pureza del sufragio y aún para el 
del elector;pero es opinión geoeral que nunca 
como ahora se manifestó el" cuerpo electoral 
tan decidido a intérveriir en la vida ciudada-
na y Uevado de tal grado de entusiasmo. 
Claro es, que cual toda fuerza, que necesita 
de organización y dirección si ha de producir 
efecto, los electores tremolaban una-bandera 
que significa todo un programa, la desplegada 
por el honorable partido liberal-conservador 
hace ya varios años a raíz de la muerte de 
nuestro inolvidable Romero-Robledo, y en la 
que osténtase como lema la «Honrada admi-
nistración municipal». Puede, pues, afirmarse, 
que más que un movimiento esencialmente 
político, ha sido el verificado el día once, un 
vigoroso y arrollador empeño del pueblo 
antequerano en oponerse resueltamente a que 
vuelvan a regir ios intereses del Municipio, 
los elementos residuos del que fué partido 
mal llamado liberal, ya que desgraciada-
mente para Aníequera, tienen estos bien 
demostrado lo que pueden dar de si en la 
administración pública. 
Y en, verdad,..que el empeño y-la nobleza 
y entusiasmo empleados en mantenerlo, 
ennoblecen a la ciudad; A la persecución de 
un ideal honrado han respondido perfecta-
mente los medios que se emplearan para 
lograrlo. Convencidos los adversarios de la 
buena administración, de que tienen frente a 
sí a todo el pueblo, preparáronse a provocar 
manera de acusar atropellos y coacciones 
para poder dar base al intento de anulación 
de las cleccióñes, pero se, dieron tan malas 
tfázas," que dos días antes del domingo, 
sabíase al detalle lo que tramaban, y todo fué 
inút i l para ellos. Las huestes liberales-conser-
vadoras,-acudían ante el pueblo en reuniones 
y mítines, a decir la verdad, en tanto que los 
adversarios permanecían ocultos en recinto 
de cuatro metros cuadrados y aislados com-
pletamente del vecindario, sin el menor 
contacto con éste. Dieron a luz una hojita 
cuyo texto fué otra desdicha. En ella.atacaban 
a troche y moche, y a los que fueron un día 
sus correiigionanos y ya figuran enfreníer 
a los qué disponían de fuerza social, tradu-
cida en votos, sin los cuales no habría tenido; 
razón de ser jamás aquí el titulado partido 
liberal, como hoy ya no la tiene, y ha muerto; 
pero los atacados muéstranse cada día más 
satisfechos de haber abandonado rumbos que; 
sólo perjuicios reportaban a la población, y" 
por el bienestar de ésta han ido donde única-! 
tpente podía engendrarse. 
Tal hoja impresa ha sido la-única propa-
ganda que han realizado los adversarios. Y] 
ciertamente, ¿qué otra iban a hacer, ni qué 
podtan decir? 
Sin düda creyeron que.. los Jibeiales-
conservádores busesrían la revancha de tanto 
inicuo atropello como fueron víctimas en 
aquella vergonzosamente célebre elección de 
diputados provinciales, la de los 400 presos 
entre ellos dos notarios, v en los incidentes 
de tal revancha encontrarían justificación para 
las protestas y consiguientes recursos. Mas 
bien pronto tuvieron que convencerse de que 
las cosas no iban por esas trochas, y que la 
lucha estaba establecida en buena l id y con 
toda lealtad por parte de los conservadores. 
No valió a los adversarios que uno da estos 
embriagárase y escandalizase en !a tnadruga-
da del día diez, sin duda para provocar la 
detención, pues aunque tuvo la policía que 
detenerlo paraevitarquesiguiere el escándalo, 
como figuraba como candidato, aunque de 
simulación> la autoridad ordenó a las pocas 
horas que se libertara y asistió en el día de 
la elección como apoderado ante los colegios 
de Bobadiilá. Las elecciones transcurrieron 
en absoluto orden y completa normalidad. 
Ni la guardia civi l , ni la fuerza de seguridad, 
ni aún los agentes municipales, tuvieron que 
intervenir en incidente alguno. Baste sentar 
un hecho elocuente; sólo hubo un detenido a 
quien parece que la policía sorprendió pre-
sionando a un elector para quitarle la candi-
datura que llevaba y cambiarla por otra, a 
lo que se negaba el interesado, y al infor-
marse ¡a autoridad gubernativa gestionó la 
libertad inmediata. Casualmente encontrá-
base aquí de paso para Granada, un ilustre 
poeta y periodista madrileño, y nos decía que 
«era hermoso el espectáculo cívico que pre-
senciaba». Los adversarios de los buenos 
administradores, se hicieron acompañar desde 
el primer instante de notario,, y como no 
podían justificar protesta alguna, compren-
diendo, allá a las once, que la derrota era .de 
las que hunden para siempre en el abismo, 
comenzaron a retirar sus escasos interven-
tores, pretextando coacciones que segura-
mente el digno funcionario que había de dar 
fe pública de ellas, no ha visto, y por tanto, 
tuvieron que apelar los requirentes, a la 
socorrida referencia, dándose el caso insólito, 
de que hasta; muchos de los interventores que 
se retiraban, por cierto a instancia de un 
señor que decía ser apoderado y luego 
resultó no serio, consignaron en acta notarial 
que ellos no presenciaron tales supuestas 
coacciones. La retirada terminó a la una, y 
desde las diez casi estaba hecha la elección, 
pues al abrirse los colegios había ante-cada 
uno de ellos numerosos electores/ La gente 
decía, con oportunidad, que hasta la econo-
mía aconsejaba tai retirada, pues era la hora 
de servir los almuerzos, y ya holgaban 
estos... 
Los votos obtenidos por los derrotados 
se cbnsignan ¡en el estado que insertamos 
a continuación. 
Notas singulares: Hubo varios colegios en 
que al ver que se retiraban ios contrincantes, 
los candidatos conservadores, no aceptaron 
ya sufragios que se les ofrecían por entusias-
tas adeptos; hubo noble anciano con más de 
ochenta años, que tuvo que ser ayudado a 
bajar deL carruaje para que entrase en el 
colegia a depositar el sufragio; y se dió el 
caso de un pobre obrero ciego que esperaba 
•en San Pedro a que comenzara la elección 
para votar, apoyado en dos hijos suyos. 
Se ha logrado en Antequera lo que no es 
fácil aún en la mayoría de los pueblos de 
España: que ios ciudadanos de todas las cia-
ses soclaies; comprendan que es indispensa-
ble el ejercicio de las virtudes cívicas, porque 
a juzgar por el rumbo que las circunstancias 
nacionales marcan, hasta por instinto de con-
servación se impone que asi sea; y siendo 
así, pueblo dichoso, con las venturas posibles 
en estos tiempos, será, el que mejor empleo 
haga de sus derechos y deberes de ciuda-
danía. 
Se ha dicho que no obstante la legalidad í 
con que se han llevado a cabo las eléceiones,, 
se han elevado al Gobierno protestas y s e ' 
PRIMER msTRiro.—D. Francisco de Paula 
Bellido Carrasquilla, conservador, doscientos 
cuarenta y siete votos.—D. Francisco de la 
Cámara González, conservador, doscientos 
cincuenta y cuatro votos.—D. José de Rojas 
Pérez, conservador, doscientos cincuenta 
votos.—D. Ramón Casaus Almagro, conser-
vador, doscientos cincuenta votos.—Don 
Pedro Muñoz Osorio. liberal, veinte y dos 
votos.—D. José ¿Mantilla Mantilla,- liberal, 
nueve votos.—D. Francisco Miqucda Agui -
lar, liberal, nueve votos. 
SEGUNDO DISTRUO.—D. Diego Herrera 
Ventura, conservador, doscieoíos veinte vo-
tos.—D. Joaquín Vailés Arnau, conservador, 
doscientos diez y seis votos.—D. Francisco 
Romero García, conservador, doscientos 
votos.—D. Rafael García Taíavera, conser-
vador, dcnto: noventa y dds vo íos .~Don 
Manuel Cabrera Avilés, conservador, ciento 
ochenta y ocho votos.—D. Ramón Manti l la 
Henestrosa, liberal, diez votos.—D. Diego 
Moreno Muñoz, liberal, seis votos. 
TERCER DISTRITO. —D.Antonio Sánchez 
Puente, conservador, ciento cuarenta y cinco 
votos.—D. Manuel Rosales Salguero, conser-
dor, ciento cincuenta y nueve votos.—Don 
Alfonso Casáus Arreses-Rojas, liberal, veinte 
y tres votos. 
CUARTO DISTRITO.—D. Juan López G ó -
méz, conservador, doscientos cincuenta 
votos.—D. Enrique BeÜido Lumpié, conser-
vador, doscientos treinta y nueve votos.— 
D. Antonio Casaus Arreses-Rojas, liberal, 
nuevevotos.—D. Antonio Sánchez Puente, 
conservador, un voto.—D. José de Lora 
Pareja-Obregón, conservador, un voto,— 
D. Fernando García Gálvez, conservador, un 
voto.—D. Alfonso Casaus. liberal, un voto. 
QUINTO DISTRITO. — D . Francisco Pérez 
García, conservador, ciento cincuenta y seis 
volos.—ÍD. José de la Cámara Jiménez, con-
servador, ciento cuarenta y nueve votos.— 
D. Mariano Alguacil, liberal, cinco votos. — 
D. Pedro Muñoz Osorio, libera!, un voto. 
SEXTO DISTRITO. — D. José de Lora Pare-
ja-Obregón, conservador, trescientos sesenta 
y dos votos.—D. Femado García Gálvez, 
conservador, trescientos cincuenta y siete 
votos.—D. Baldomero Tapia Aragón, conser-
vador, trescientos cincuenta y seis v o t o s . = 
D. Manuel Alarcón Goñi , l iberai. veinte y un 
votos.— D. Mariano Alguacil Romero, liberal, 
diez votos. 
de 42 céntimos, mostrándose disconforme la 
, Corporación con los industríale» aludidos en 
| el precio que estos achacan a los 44 kilos de 
' trigo, puesto que se ha vendido en estos 
días a 16 pesetas 50 céntimos y 16*75. 
Es lamentable que se haya planteado en 
forma tal ese asunto, y de de ear es, que no 
Síirja algo desagradable. 
El Ayuntamiento en defensa de los inte-
reses del vecindario, se ha colocado en la 
actitud que corresponde a una tal manera de 
llevar ius cosas, s 
Nos permitimos aconsejar a -los señores 
industriales mencionados, que modifiquen 
su actitud. 
El prec io del pan 
Anteayer, y poco antes de comenzar la 
sesión ordinaria el Ayuntamiento, fué entre-
gado en la secretaría un documento suscrito 
por varios fabricantes de pan, entre los cua-
les no figuraba la firma de D. José Muñoz. 
En tal documento se notifica el propósito de 
que desde el lunes próximo se venda el ki lo 
de pan a cuarenta y seis céntimos, o sea, seis 
céntimos más caro del que actualmente rige. 
Ta l resolución de los aludidos panaderos, 
tanto por la importancia de éíla, como por la 
forma de plantearla, produjo en los conceja-
les muy mal efecto. 
Hasta ahora siempre que los fabricantes 
de pan estimaron que las circunstancias 
exigían alteración de precios, acudieron en 
comisión a la Alcaldía, y cambiando impre-
siones, se concíliaban intereses, y se adop-
taba acuerdo. Hace pocas semanas ocurrió 
así. En e l í aso que nos ocupa, las cosas van 
por otro camino, aí parecer. 
;EI Ayuntamiento por absoluta unanimidad, 
acordó, requerir a ios fabricantes de pan que 
suscriben aquel documento, para que no 
eleven por ahora el precio del kilo de pan, 
Jueces municipales 
Han sido nombrados Jueces municipales: 
de esta ciudad, D.Juan Chacón Aguirre; de 
Alora, D. Aurelíano Fúner; de Humilladero, 
D. Francisco Segura Gaiisíeo, y de Fuente 
Piedra, D. Francisco Luque Pachón, Tales 
nombramientos significan firme garantía de 
recta administración de justicia, dadas las 
excelentes condiciones personales de los 
favorecidos. • 
Damos a éstos, con tal motivo, nuestra 
muy cordial enhorabuena. 
D E T E A T R O 
Como estaba a n u n c i a d o ^ l miércoles 14 
debutó ia compañía cómico-dramát ica 
Ballesteros, obteniendo un buen éxito en la 
representación de «El Cardenal,» 
La compañía Ballesteros, en general, 
forma una agrupación regular i ta , algo 
floja de personal, comparada con otras que 
hemos conocido aquí. 
Sin embargó, en las obras que llevan 
representadas, se ha visto que se esfuerzan 
los artistas por agradar al púb l ico , desco-
l lando ia señorita Ballesteros, que ha inter-
pretado excelentemente todos sus papeles; 
| los Sres. Ballesteros y Castaños, que tam-
bién se han d is t inguido en sus personajes •• 
respectivos. 
Para esta noche se anuncia «La loca de 
la casa^por GaldóSjy el entremés«La cuer -
da floja», en función completa, a las ocho 
en punto. 
N O T I C I A S 
De viaje 
H a s a l i d o para M á l a g a a l o b j e t o de ser r e c o n o -
c i d o po r un espec ia l i s ta , n u e s t r o ap rec i ab l c a m i g o 
D . Juan Q u i n t a n a Sánchez G a r r i d o . 
Deseá rnos le s i r v a d e p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o 
A su s a l u d . . ' "5% 
Ha regresado de.su v i a j e á Mar rao ie jo y o t ras 
ya r ías pob lac iones n u e s t r o q u e r i d o a m i g o D . A n -
t o n i o M u ñ o z R e i n a / • 
• Faitecimtetito I 
L a e n f e r m e d a d q u e hac ía t i e m p o ven ia . -pade-
c i endo l a respetab le señora D.a:Marja Josefa J imé-
nez, v i u d a de D. A g u s t í n R a m o s , t u v o ayer fa ta l 
desen lace. ( I > : E . P.) 
Es ta m a ñ a n a a l a s nueve y m e d i a , t u v o l u g a r ía 
c o n d u c c i ó n d e l cadáver a l C e m e n t e r i o , a ia que 
as i s t i d n u m e r o s o acó ra p a s a m i e n t o . 
E n v i a m o s a sus Sres . h i j o s y demás f a m i l i a , » 
exp res i ón de nues t ro más sen t i do pésame. »_ 
Trágico accidente 
L a n i ñ a Qolores R a m o s So la en ocas ión en 
que se d i r i g í a a s u d o m i c i l i o después d e haber 
e fec tuado va r i as c o m p r a s a l pasar po r i * ca l le 0« 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
García S a r m i e n t o cayóse r o m p i e n d o la b o t e l l a que 
Mevaba y cuyos í rag 'm en tos se le c l a v a r o n en el 
cue l lo . V a r i o s t r anseún tes a u x i l i a r o n a la desgra-
ciada n i ñ a c o n d u c i é n d o l a en l a s t i m e r o estado a l 
dom ic iHo de l méd ico i ) . F ranc i sco Jav ie r M i r a n d a 
que PB h a l l a p r ó x i m o . D i c h o d o c t o r h u b o de e x a -
m i n a r a l a h e r i d a , ap rec iándo le la secc ión de l a 
y u g u l a r y he r i da con i n t r o d u c c i ó n de v i d r i o s en el 
espacio i n t e r c o s t a l i zqu ie rdo A c t o segu ido y p r e -
v i a l i g é r r i m a c u r a fué t r a s l a d a d a a l h o s p i t a l c i v i l 
donde fa l l ec ió a los pocos m o m e n t o s . 
Como de ta l l e t r á f i c o y para que s i r v a de av iso 
para e v i t a r cosas a n á l o g a s , la b o t e l l a en cues t ión 
antes de o c u r r i r e l acc iden te que hemos menc iona -
do , se h a l l a b a r o t a po r una aguda p u n t a que fué 
]a causa de la d e s g r a c i a pues a l caer sobre el a r re -
c i fe se c l a v ó d i c h a p a r t e en e l c u e l l o , h i r i é n d o l e 
los demás pedazos en la f o r m a que d e j a m o s ex -
puesta. 
E x t r a v í o de reses . 
E n e l s i t i o d e n o m i n a d o «Dehesa de los pat ios» 
desaparec ie ron hace v a r i o s d ías , 33 cabras p rop ie -
dad de D. J u a n Esp inosa R e i n a . 
L o o c u r r i d o ha s ido no t i f i cado á la po l i c í a . 
PEF L a p e r s o n a q u e se haya e n c o n -t r a d o un b i l l e t e de c ien pesetas, 
que se pe rd ió el -martes pasado, y q u i s i e r a devo l -
ve r lo a su dueño , puede pasarse por ia i m p r e n t a 
¿e este pe r iód i co donde se le d a r á n de ta l l es comp le -
men ta r i os pa ra su sa t i s f acc ión . 
M a l o s t r a t o s 
En l a j e f a t u r a de v i g i l a n c i a se p resen tó hace 
dias Remed ios F r ías Garc ía dec l a rando que había 
sido m a l t r a t a d a de o b r a por su amo J u a n Gu t íé -
írez Pérez. 
E i Juzgado i n t e r v i e n e en el a s u n t o , 
GUITARRA ANDALUZA 
I 
Aquella rosa en tu mano 
bien pronto se deshojó, 
M eso con las flores haces 
¿que harás con mi corazón? 
I I 
Ya no sé caníar amores 
ni cantar venturas sé, 
¡que me sobran desengaños 
que liorar en mi vejez! 
i i r 
¡Qué triste es la despedida 
y que angustiosa y qué amarga, 
entre una madre que muere 
y el hijo que ¡a idolatra! 
I V -
Son ios labios en íu car-
como dos líneas de sangre 
en una azucena blanca. 
V 
No me cuentes, no me cuentes 
las penas de íu pasado, 
que me bastan las presentes 
para ser muy desgraciado. 
: v i • 
El cantar que más me gusta 
es el cantar que me cantas, 
entornándome los ojos 
y mirándome & la cara, 
Narc iso Díaz de Escovar . 
DEL" REÑIDERO ELECTORAL 
El gallo del tío Sansón 
Allá por los tiempos «i? Mari-Casíafra 
existía en la provincia de Zaragoza un baíu-
rrico muy popular que se dedicaba al fomento 
de la riña de galios ingleaes; vendía y com-
praba gallos, ¡es afilaba los espolones, Íes 
prodigaba cuidados especiales y después eo 
el reñidero público hacís las delicias de !os 
aficionados al pugilato gailístico escuchán-
dose allí grandes apuestas que no pocas 
veces acababan con ta exaltación de los 
ánimos, y la lucha a mogicón l impio, segundo | 
acto y trágico desenlace representado,, por | 
los espectadores. 
El tío Sansón que así se llamaba ei héroe 
'de nuestra historia había anunciado una j 
mañana que lanzaría su soberbio gallo rablcus | 
a lucha en campo abierto con otro, de fama j 
singular que constituía e l encanto de ios | 
zaragozanos y que en cien contienda* se ; 
"evó la palma del vencimiento. Era el caía-.' 
golpes, un bello ejemplar de la raza; de j 
elegante porte (si e» que elegancia cabe en ; 
gallo), ojo vivo, andar mesurado y seguro, ¡ 
espolones recios, potentes y afilados y íucido • 
color de mies dorada sobre cuyo airoso ; 
plumaje lucía cual amapola entre «I trigo, roja 
y movible cresta. 
La anunciada contienda produjo gran 
|evuelo en la población: unos decían que 
"tunfaba de fijo el rábicas del lío Sansón y ^ 
0^os apostaban por el catagolpes. El caso 
era que a todas luces ia lucha resultaba un 
tanto desigual y sólo el desenfrenado amor 
propio del tío Sansón se empeñaba en e! 
vencimiento del poderoso catagolpes que en 
realidad era entonces e! campeón de aquellos 
contornos. 
Llegó el codiciado día, y el reñidero 
fué invadido por la mult i tud: allí sobre el 
círculo grisáceo, comprendido por el exiguo 
redondel de yeso hizo su exhibición el gallo 
rábicas enírt el bull icio y algazara de los 
espectadores y la voz ronca del tío Sansón 
que apostaba quinientas pesetas por su 
esforzado luchador. Lanzóse acto seguido el 
catagolpes, entrando magestuosamente en el 
ru ;do; no obitante el vocifereo del tío Sansón, 
hubo un momento de pausa; la reflexión 
prudente se ofrecía a los ojos del tío Sansón 
en medio de su cegu«ra como un hilo de luz 
en la obscuridad de U noche. 
— Si efectivameme el gallo que ofrecía su 
contrincante no tenía rival en lo fiero vigoroso 
y valiente, aceptar la lucha contra el suyo 
propio, era ir a la derrota... per©... ¿qué hacer 
ya? Había que mantener lo dicho, lo tantas 
veces pregonado. 
Y el tío Sansón no tuvo valor para retirar 
su valiosa pieza. Comenzó la lucha, y apenas 
las primeras señales de acometividad como 
si ambos gallos adivinasen todo el interés de 
los espectadores, se arremetieron cada vez 
con más furia, y después de un soberbio 
aletazo del catagolpes, ei rábicas cayó aíon-
tolinado recibiendo de su adversario doscien-
tos espolonazos. 
Ei tío Sansón enmudeció de repente y 
presa de extraña emoción, como quien obra 
a impulsos deLremordimiento, saltó al peque-
ño redondel intfrníando arrebatar a su des-
graciado rábicas. Al punto surgió una voz 
da protesta y el tío Sansón fué violentamente 
sujetado por la espalda: Ta! proceder no 
era licito. 
¡Ah! fatal desenlace e Inútil arrepenti-
miento e l del tío Sansón pues el infeliz rábicas 
había sido muerto, por su adversario e! 
intrépido catagolpes. 
.Terminó pues el espectáculo efcíuándose 
toda suerte de comentarios y la opinión se 
detenís en egtas consideraciones: indudable-
mente el tío Sansón no debiera haber afron-
tado la lucha en tales condiciones o por lo 
menos debiera haber estudiado al gallo 
adversario antes de entablarla, pero ya era 
íarde^i lío Sansón no. I.e quedaba otro recur-
so sino el de pagar ia apuesta y la verdad no 
quedaba muy airoso ante el público. 
* 
.* * 
En Aníequera, queridos lectores, hemos 
presenciado también una lucha análoga a la 
que se efectuó en Zaragoza por los tiempos 
a que hemos referido.Aquí como allá también 
hemos tenido un gallo invencible y un ciego 
y vanidoso Sansón que ha querido retirar su 
gallo a destiempo. -
El público de aquella ciudad como el de 
ésta juzgan del mismo modo la cuestión; ios 
liberales no debieron haber entablado una 
lucha en tan desiguales condiciones o cuando 
mebos debieron estudiar más dete'nidaí^cnte 
al adversario. 
Ahora el ma! ya no tiene remedio para 
ellos; ha muerto el gallo, y ya se les acabó 
ia paella. Que en las conüemi-sst poTnícas 
nunca falta un tío Sansón temerario, ni un 
galio vencedor. 
Noviembre, 917. 
J . A v í í e s - C a s c o 
T e l e g r a m a s d i f e r idos 
[•ia quedado implantado el nuevo servicio 
telegráfico, llamando diferido^ que se creara 
por Real Decretó de 20 de Octubre último. 
La taza de estos-telegrama?, será ía mitad de 
ia correspondiente á telegrama ordinario, y 
la misma, por tanto, de la que se aplica a ios 1 
de madrugada, comerciales y prensas. Los ! 
telegramas diferidos podran expedirse duran-; 
te las horas de servicio y se cursarán inme- | 
diatamente después de iodo el servicio o f i -
cial urgente, entregándose á los destinarlos 
en acto de llegada, sin restricción alguna en 
en horas de depósito ni en las de entrega-
Es una buena reforma. 
L l a m a m i e n t o a f i las 
Se ha publicado el decreto llamando al 
servicio de las armas 70,000 hombres del 
actual Reemplazo, y en el repartimiento ge-
neral del contigente figura la Caja de reclutas 
de Antequera aportando 653 soldados. 
GALERÍA DE SONETOS ffi ffi j fe 
CUADRO DE HONOR 
I I I 
SSon ^oeé Sarcia ^erdoy 
Mirada perspicaz, e! genio v ivo 
en la ruda labor infatigable, 
el tipo noble y en el trato amable 
tan sólo el holgazán le encuentra esquivo. 
Es su semblante franco y expresivo 
y aunque tiene poder incontrastable 
compadece al que ruin y miserable 
despierta sus enojos sin motivo. 
Lo mismo que Bayardo ei que en Pavía 
cubrió su frente con fúlgida diadema, 
la crítica de todos desafía, 
pues sólo la «Honradez» tiene por lema, 
• haciendo recordar por su hidalguía 
ia extinta raza de altivez suprema. 
Franc isco D íaz -Ber r io 
ENSAYOS HUMORÍSTICOS 
EL PRETEMDÍENTE 
No voy a hablar de D. Jaime de Borbón, 
platónico pretendiente a la corona de Espa-
ña; ní de su antecesor en pretenciones don 
Carlos M.a de^ Borbón y Austria-Este; ni 
de D. Garlos Luis de Borbón (éste no es 
Este, sino el otro, el Conde Montemolín, a 
quien envenenaron por pretencioso, según 
malas lenguas); ni de D. Carlos M.a Isidro 
de Borbón, el hermanito de Fernando el 
Deseado, según unos, y Narizotas, según 
otros, a quien hizo la jugarreta de Vergara 
(no sé porqué le llamarán de Vergara, cuando 
don Manuel no había nacido todavía) un 
señor Espartero, que ni vendió ni trabajó 
esparto en su vida y del que sólo sé que 
tenía un sable, como ya lo quisieran para sí 
muchos individuos, y al cual (al Sr. Espar-
tero, no al sable)no confundirán seguramente 
los lectores con otro Espartero que también 
daba sablazos, y que si no dir igió la defensa 
de Bilbao ni de ninguna otra plaza fuerte, 
en cambio dir igió la lidia en muchas plazas 
de toros, y váyase lo uno por lo otro. Voy 
a hablar de otra clase de pretendiente, más 
típico, más castizo, más español, y que tam-
bién hace más todavía el ridículo, sí posible 
fuera: del pretendiente de amores. (Arrea!! 
¡¡Valiente cursilería me ha salido!!) 
Cefalópodos denomino yo a estos seres 
ilusos, y digo ilusos, porque pretender y 
perder el tiempo en España son sinónimos 
y de ello dan prueba las Reales personas 
que cito, y otras que me callo, aunque sean 
personas reales, tan reales, que por no haber 
llegado a pesetas, son más reales aún las 
calabazas que les dieron cuando se di jeron: 
"¡Hombre a l agaa!i( y sus ídolos Ies contes-
taron: "Pues nada1'; y por sí no sabían nadar 
les cargaron de calabazas, para que no se 
ahogaran de pena. 
Pero no divaguemos, como dicen los 
cronistas sesudos, de quienes he tomado 
modelo para escribir este artículo. 
V vamos al cefalópodo, a quien ios mala-
gueños que tienen más guasa de la que hace 
ai caso llaman pulpos, y perdonad lo d iso-
nante de ia palabreja. El cefalópodo o pulpo, 
que por tan poca cosa no hemos de reñir, 
es peor que un tabardillo, más pesado que 
el plomo, y de resultados más funestos que 
la peste bubónica en Bombay, Calcuta o 
cualquier otra colonia británica (a quien 
mamá Inglaterra tendrá admirablemente 
higienizada para que no se enfaden los 
anglófilos); la muchacha a quien pretenda 
uno de estos sujetos consecuentes, no tardará 
en tocar las consecuencias. Le encontrará en 
misa, en la calle, en el teatro, en el paseo, 
enfrente de su casa, en la sopa si se descuida, 
y tomando posiciones en la esquina más 
próxima, apesar de que esto resulta desagra-
dable, por que ya se sabe que siempre io 
que es-quina resulta ^amargo de tomar. Y 
para ella será más amargo todavía, porque 
le espantará todos los partidos, convirt ién-
dose en una especie de Cambó para el que, 
no hay partido posible, como no sea el suyo, 
y hzbxá partido z la joven, que tendrá que 
acabar por decir: "Aw-A? (del verbo par t i r ) 
al extranjero, porque a ese no hay rayo que 
lo p a / ^ V o decidirse a par t i r peras con él, 
convirtiéndose, en su media naranja, que 
como todos saben es una naranja part ida por 
la mitad. Y dejo ya este tema, porque de 
seguir con él, me van a par t i r de un ladrillazo, 
y no podré hacer otro trabajo, porque ¿cómo 
va a redactar un artículo una cabeza de 
partido? 
José R U I Z ORTEGA 
HOJAS De MI LIBRO 
Lo sé todo, la suerte caprichosa 
quiso que me enterara alguna vez... 
¡ya sé hasta donde alcanza mi desgracia!; 
lo sé todo... ¡lo sé! 
Pedí .su amor, pero ante mí pobreza 
alguien por otra cosa lo entendió 
y oí decir: ¡lo siento mucho hermano! 
y aún más... ¡aún más!: ¡Perdone V. por 
(Dios. 
La culpa ha sido mía, lo confieso, 
pues descalzo marché sin advertir 
que podía topar con los guijarros 
con que al andar me herí. 
Yo pude sospechar que mi pasado 
era el que abrió el abismo entre los do»; 
sin llegar á pensar que mi futuro 
era mucho peor. 
No lo tomo a denuesto, lo recibo 
con la fruición del que llegó a vencer; 
yo buscaba una incógnita, un guarismo 
y eso ya lo encontré. 
R. DE T . 
Lacre flexible ' S P O R T " 
De venta en «El Siglo XX» 
ALFILERADOS 
A¡ caer mi ilusión hecha pedazos 
va escribiendo mi pluma alfilerazos. 
Se ofende si le llamah^usurero 
aunque presta al noventa su dinero. 
¿Olvidas, infeliz, en tu pasión 
íjue una estátua no tiene corazón? 
Por calles y plazas trotas 
y los zapatos has roto, 
de ir pidiendo tanto voto 
para ponerte las botas. 
Después de los sufragios mendigar 
casi nadie te hubo de votar. 
Al oír lastimera la campana 
que triste dobla por algún difunto, 
de incertidumbre lleno me pregunto 
si su doble por mí será mañana. 
¡Cuando se tiene limpia la conciencia 
qué poco nos importa la existencia! 
Al hallarlo en la iglesia, no rae extraña 
que rece con fingida devoción: 
pidiendo de sus culpas c! perdón, 
su propósito es ver si a Dios engafia. 
Quien me veda el amor no son mis años 
me lo impiden mis muchos desengaños. 
Cuando se besan dos, me asaltan dudas 
recordando los ósculos de Judas. 
A l discutir un puesto en elecciones 
los votos, no las actas, son razones. 
¡Qué dichoso $e vive en la inocencia 
ignorando que existe la cóncíencial 
No pienses que yo puedo molestarte 
con ninguna amorosa petición, 
pues me inspiras la misma adoración 
que la Venus de Gnido: la del Arte. 
Conozco a quien se asusta de la crítica 
y peor que un bandido es en política. 
Pues en el mundo a ser feliz aspiras, 
fiebre de amor padeces, y deliras. 
José RUIZ ORTEGA. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
U n maes t ro i l u s t r e . Sánchez Escoba!*, a quien 
>in mo t i vo se peráigue p o r su a r d u a campaña en pro 
d e l M a g i s t e r i o , ha pub l icado en e l va l ien te p e r i ó d i -
co «La Regene rac ión» , el ac t l cu lo que, , a r uego de 
unos compañeros , cop iamos i n í e ^ r o ; 
D O N D E E S T A B A M O S E S T A M O S 
k mayor persecución, mayor rebeldía 
E r a m i firme propósi to no vo l ve r a t r a t a r de la 
per«ecución de que nos hace v i c t i m a s la C:i ja de 
p c n a i o n i s , y en represen tac ión de ésta los señores 
que i n t e g r a n su J u n t a C e n t r a l , hasta que p o r " ^ ! 
Juzgado se d ic te o no a u t o de pocesarn iento. 
ü n he rmoso a r t í c u l o , l levado de l más n o b i l i s í -
. m o idea l , pub l i cado en este v a l i e n t e per iód ico el 
d i a 31 ú l t i m o por m i f r a t e r n a l am igo Pornpeyo 
N i e t o , hace que vue lva sobre esta enojosa cues t ión , i 
Este que r i do compañero p ide a los señores 
que re l l an tes perdón,- conm ise rac ión para nosot ros , 
y ab r iga la esperanza de que seremos perdonados. 
E n lo que a m i a fec ta—y creo que los demás 
compañeros perseguidos me segu i rán en este p u n t o 
—NI SOLICITO PERDÓN, y SI SE ME BRINDA, LO RECHA-
ZARÉ CON TODA LA FUERZA DE MI ALMA. 
E n este caso, como el i l u s t re Beste i ro d ice 
desde eí pena l de Ca r tagena , d igo yo; «Aquí es ta -
mos con l a m i s m a seren idad que en los otros s iüos ; 
nada de impac ien tes po r sa l i r , si no habíamos de 
s a l i r con h o n r a » . 
Es tamos p l e n a m e n t e convenc idos de no haber 
i n j u r i a d o a nad ie , y serenos esperamos e l fa l l o de 
l a j u s t i c i a . Donde estábamos segu imos, poseídos de 
un m a y o r y amp l i o esp í r i tu de rebe ld ía . 
Es u n a conv icc ión t a n g rande de conc ienc ia la 
nues t ra , en el i nmacu lado ideal de redenc ión que 
persegu imos en p ro de m i l e s de fam i l i as y de los 
sagrados intereses de lá enseñanza, que por nada , 
n i a n t e nad ie , re t rocederemos un p a l m o de t e r r e n o 
ei i l a l ucha impues ta . 
N o s veamos o no envuel tos en las redes de un 
proceso, encer rados en la cárce l o en la soledad de l 
des t ie r ro ; abr igamos" ' l a p r o f u n d a esperanza de que 
de t rás de nosot ros surg i rá .n ot ros que ha rán suya 
nues t ra h u m a n i t a r i a y pa t r i ó t i ca campaña , hasta, 
po r todos los medios pone r t ó r m i n o a que la Caja 
de pasivos se n u t r a del SUDOR PROFESIONAL DE MILES 
DE MAESTROS... 
Que la C a j a - ^ e pasivos pase a l Estado, o sea 
dotada ¡de una r e g l a m e n t a c i ó n d i s t i n t a a la que la 
r i ge , esa es nues t ra nob le y sup rema asp i rac ión 
soc ie ta r ia . * 
N o se nos ocu l ta que la empresa es g rande . 
H a y muchos intereses creados que es preciso des te-
r r a r . A esto vamos , _ c i ^ t e lo que cueste y suceda 
lo que suceda. 
A m e n a z a d o s , pues, hoy de un proceso, con mas 
ebéldía p rosegu i remos nues t ra sa ludable campaña . 
A la persecuc ión de que se nos hace ob je to 
responderemos en los t é r m i n o s que merece. N o 
pasará m u c h o t i e m p o s in que la voz del país, de los 
que su f ren h a m b r e y sed de j u s t i c i a , sea escuchada 
en el P a r l a m e n t o , 
O b r a ya en nuest ro pode r u n a . car iñosa c a r t a 
de l ba ta l l ador d ipu tado p o r To r tosa y compañero 
i l u s t r e , D. M a r c e l i n o D o m i n g o . 
Este va l i en te l u c h a d o r será e l encargado de 
r e s p o n d e r á esa «b rava tas de los señores de la J u n t a 
de pasivos. 
D e «s i tuac ión escandalosa» ca l i f i ca nues t ro 
que r i do amigo S r . D o m i n g o , cuanto acontece con 
la Ca ja de pasivos. 
P o r la ' rep resen tac ión g e n u i n a [del país, d i r e -
mos, pues, a éste la i nve rs ión ind i rec ta que se hace 
del d i n e r o que éste en t rega pa ra la enseñanza, a l 
m i s m o t i empo que se t ienen escuelas abandonadas y 
mi les de ellas" sery idas por maestros con la v e r g ü e n -
za de emeo reates. 
V e a , pues, nues t ro a m i g o m u y quer ido P o r n -
peyo N i e t o las f u n d a m e n t a l e s razones de d ign idad 
y decoro p ro fes iona l , que a.hora y ¡s iempre! nos 
i m p i d i r á n a d m i t i r n i n g ú n género de perdones. 
Si n o hemos 'corae t ido un de l i t o , hue lga el que 
se nos perdone d e l m i s m o . Los T r i b u n a l e s de j us t i c i a 
serán los encargados de p roc lamar l o . 
S i los señores 4e la Jun-ta de pasivos es t iman 
que es. u n a c a l u m n i a a f i r m a r que la Caja de pasivos 
r e p r e s e n t a i un «baldón en el Mag i s te r i o» , de 
E S C A N D A L O S O la ca l i f i ca e l cu l t í s imo d iputado 
D. M a r c e l i n o D o m i n g o , a q u i e n t e n d r á n que o í r , 
quiérase o no en p leno P a r l a m e n t o , u n a fo rm idab le 
acusac ión c o n t r a ese «engendro». 
H e m o s d icho ya una y m i l veces que en nuest ra 
campaña tenemos un especial cu idado en g u a r d a r 
s iempre e l respeto debido a las personas, y e l lo nos 
pone a sa lvo en todo m o m e n t o n i íes t ra conc ienc ia 
S i e n a lguna |ocas tón hubiér;i inos l levado nues-
t ros j u i c i o s a h e r i r la más r e m o t a suscept ib i l idad 
persona l , dispuestos estamos a l m o m e n t o que se nos 
ind ique a dar una jus ta repa rac ión . 
Pero como nada de esto ha sucedido nos a f i r -
mamos u n a vez más en cuan to l l evamos d icho de la 
odiosa Ca ja de pasivos, ' y estamos dispuestos a 
demos t ra r l o a l l í donde se nos i n v i t e . 
N u e s t r a conduc ta , pues, t i ene este ina l te rab le 
c a m i n o marcado i1 A M A Y O R P E R S E C U C I Ó N , 
M A Y O R R E B E L D I A . 
A N T O N I O S A N C H E Z E S C O B A R . 
Tur leque (To ledo) 
¡Anuncíese 
en la 
G U Í A 
de Jjntequera 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
P A R R O Q U I A DE SAN PEDRO 
Dia 19 —D.a Angustias y D. Pedro Muñoz 
Osorio, por sus padres, 
Día 20.—D. Manuel García Sánchez, por 
sus di funtos. 
Día 21.—Sres- Hijos de D. José Acedo por 
sus padres. 
IGLES IA DE L A S D E S C A L Z A S 
Dia 22.—D.a Carmen Agu i r re de Ur ibe.por 
sus di funtos 
Días 23 y 24.—Intención de la R. C o m u n i -
dad-. 
I G L E S I A DE S A N A G U S T Í N 
Día 25.—D.a Catalina Dromcens, por sus 
di funtos. 
tSrrata i m p o r t a n t e 
En el art ículo «Verdades Axiomáticas» 
inserto en el número anterior, se deslizó 
una erratá que desfigura por completo uno 
de los principales pensamientos de dicho 
trabajo. Donde dice SE OFRECE LA CUNA 
léase A- QUIÉN SE OFRECE LA. LUNA.. . . 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 10 al 15 de 
Noviembre 
NACIMIENTOS. 
Teresa Frías Pineda, Manuel Vergara 
Magar iño, Ana T i rado T i rado, Carmen 
T i r ado , José González Vera, María Pedra-
za Cobos, Juan Áivarez Aloreno, Josefa 
Becerra Hur tado , Francisco de Asís Soto 
Tobarías, Josefa Díaz Robledo, Manuel 
Galán Escobar, Miguel Ruiz Ríos, Joaquín 
Porras Rosas, Francisco Hurtado Zur i ta , 
Rosario Ruiz Botello, Josefa Ramos Sola, 
Carmen Matas Muñoz, Fernando Baria 
Zur i ta , Rosario Escobar Lópe.:, Francisco 
de P. Garr ido Borrego. 
Varones IO.—Hembras I O . = T O T A L 2 Ü , 
DEFUNCIONES. 
Anton ia Serra Paneque, 62 años; Juan 
Diez de los Ríos Gut iérrez, ¡6 días; Dolo-
res Ramos Sola, 9 años; Juan Repiso Lara, 
20 años; : Francisca Paneque González, 90 
años; Lorenzo Corado L igero, 3 meses; 
Juan Sánchez Rodríguez, 5 meses; Sant ia -
go Rey Muñoz, 17 meses. 
Varones 5.—Hembras 3 . = T O T A L 8. 
MATRIMONIOS. 
Miguel Gaspar Vegas con Isabel Poda-
dera Duarte. — Francisco Podadera Melero 
con Josefa Podadera Vegas.—Francisco 
Arrabal Pinto con Isabel Arrabal Mar t ín . 
— Diego González González con Francisca 
Vera Vi l la lobos.—Juan Rodríguez Cortés 
con Isabel Fernández Fernández. 
/tlmanaquc Zaragozano para 1918 
a 5 CTS. 
D E V E N T A E N « E L S I G L O X X » 
^ F E M E N I N A S ^ 
D E L C U T I S 
La base para el buen color 
La frescura del rostro es una de las 
bellezas que todas las mujeres pueden 
poseer, si quieren dedicarse a obtenerla. 
Ello es cuestión de vo lun tad . Como se ve, 
amiga lectora, la coquetería es a veces el 
camino para la v i r t ud . 
En todas las épocas la pureza en el color 
de la piel ha sido la preocupación de la 
mujer . Hoy . como ayer, te afanas, amiga 
nuestra, por conseguir o conservar ese 
encanto supremo. 
Y ahí te va esia verdad indub i tab le : 
Todo remedio que se ponga encaminado a 
este objeto será impotente, si existe un 
vicio de organización. 
Es por esto que las mujeres orgullosas 
de su color o deseosas de obtenerlo bello, 
debieran cuidar de su salud como punto 
de partida para su belleza. 
Desde que percibas que a pesar de tus 
preocupaciones, diarias, tu rostro toma 
colores morenos, ha de serte út i l velar por 
el buen funcionamiento del estómago y 
por el estado general, cuya menor pertur-
bación trae inmediatamente una coloración 
defectuosa a la piel. 
No es preciso ser grande sabedor en 
medicina para comp/ender que las mate-
rias verdes y amari l las contenidas en la 
bi l is, disolviéndose en la c i rcu lac ión t ian a 
la epidermis un color ido de bastante desa-
gradable aspecto. 
Así, a ia aparición de este síntoma, es 
bueno consultar al médico, a no ser que 
estas incomodidades sean debidas a i m p r u -
dencias o irregularidades del régimen. En 
estos casos sera fácil sup r im i r el efecto ha-
ciendo desaparecer la causa. 
Entre bastantes mujeres el corsé es el 
gran culpable—o mejor, el gran cómpl ice 
—porque su estrechez compr ime ei hígado, 
ocasionando ese tono terroso a la piel . Ha 
de ser preciso, pues, ante todo, desapretar 
los cordones hasta que el busto y el abdo -
men se encuentren desahogados. Adóptese 
en seguida un régimen fácil consistente en 
evitar las indigestiones, los al imentos 
grasos, el v ino y el a lcohol . 
Muchas coquetas ayudan a la frescura 
de , la piel—y ello es inmejorable—con 
duchas internas. Esta buena receta es 
ant igua. - Puede hallarse ya en los héroes 
de las comedias de Moliere. 
Y repitamos que la vida regular es el 
mayor factor para la belleza del color ido. 
Los insomnios' les son fatales a las mujeres 
que abusan de los bailes y de las soiVées. 
Estas no deben esperar mucho en conser-
var largo t iempo el bello tono de su piel. . 
¿Quiere esto decir que se deba v iv i r 
recogida y despreciar los placeres? En 
modo alguno. El exceso es siempre malo ; 
mas los placeres bien d ist r ibuidos no 
pueden sino con t r ibu i r al embel lecimiento 
de los trazos y del color, porque de ellos 
viene el contento que constituye otra bel le-
za de tanto valor como la otra, visto que 
es un atractivo por el cual sabéis ejercer 
sobre nosotros el dulce domin io . 
'Doctor L a h i f o r . 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
BUÑOLERIA DE CECILIO FLORES 
CALLE ROMERO ROBLEDO 
El establecimiento más acreditado de 
cuantos en Antequera se dedican a la venía de 
masa frita, por su esmero, Hseo, bondad de 
los artículos que emplea en ia elaboración, y 
exactitud en el peso. 
Tejeringos a 50 céntimos libra; buñuelos, 
a 60. 
RECLUTAS DEL REEMPLAZO DE 1917 
i 
QUERÉIS 
quedar libres 
de servir en 
AFRICA 
7 
Los que deseen ser substUuidos-permutados 
con arreglo a la R. O. C. do 14 de Diciembre 
de 1914 ( D. O. número 281) deben consultar a 
MARIANO SANSEBASTIÁN CABRERA, Admi-
nistrador de Loterías de esía Ciudad; quien gratui-
tamente Ies informará. 
Cal le Infante D. Fernando, 136. -ANTEQUERA 
2 5 25 25 25 
]' vistas di/ej-enies y or ig ina les , componen 
j la nueva serie de postales que la l i b re r í a 
' E L S I G L O X X tiene a l á v e n l a . 
La colección más ar t ís t ica y numerosa 
' que se ha editado de vistas de Antequera . 
A i o céntimos cada pos ta l . 
Album-colección 2 pesetas, 
A l po r^mayor , p a r a estancos, establecí-
míenlos y revendedores, g r a n descuento. 
1 ^ ^ 1 
Colon izac ión del R l f 
(Conc íuc ión 
Todos los t rabajos se han rea l izado casi po r en te -
ro d u r a n t e el ú l t i m o t r i m e s t r e de 1916 y los p r i m e ^ 
ros meses de l ano c o r r i e n t e , pues las operac iones 
an te r i o res fueron de escasa i m p o r t a n c i a a causa de 
estar absorb ida lá ac t i v i dad de la empresa po r los 
t raba jos de p repa rac ión que hemos menc ionado ; 
pero asi y todo.ápésar de la brevedad del plazo resu l -
ta comprobado que hub ie ra pod ido ser m u c h o m a y o r 
la super f ic ie puesta en c u l t i v o , si a la. C o m p a ñ í a le 
hub ie ra sido posib le a tende r todas las pet ic iones de 
lotes que ha rec ib ido , M a s ha, de comprenderse la 
pos ib i l idad m a t e r i a l de i m p r o v i s a r el c o n j u n t o enor -
me de fac tores y medios necesar ios para l l e v a r a l 
Gare t una pob lac ión más n u m e r o s a , que había de 
v i v i r en un s i t io donde hay que c rea r l o todo y de 
r e s o l v e r l a m u l t i t u d de p rob lemas de var ios órdenes 
y de g r a n c o m p l e j i d a d , que supone el ráp ido desen-
v o l v i m i e n t o de u n a g r a n co lon ia . Como etapa i n i -
c i a l , y como per iodo de ensayo, cons ideramos que la 
obra rea l i zada representa un avance pos i t i vo y un 
esfuerzo g r a n d e , que no t i u b i e r a podido l l evarse a 
cabo s in el en tus iasmo con que fué e m p r e n d i d a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , loé resul tados que hasta a h o -
ra se v a n observando, no pueden ser más sat is facto-
r ios . E n g e n e r a l , las sementeras p resentan m u y 
buen aspecto, destacándose p rec isamente las do 
a lgunos ind igenas , los cuales, gu iados por su e x p e -
r i e n c i a , m u e s t r a n su regoc i jo , a f i r m a n d o que el 
presente será un buen ano . 
E n M o n t e A r r u i t . y é n t r e l o s co lonos españoles, 
la ac t i v idad se m a n f iesta en las huer tas , ,1a m a y o r 
par te de las cua les están ya en p lena p roducc ión , con 
g r a n regoc i jo de sus cu l t i vado res que ven p ingües 
r e n d i m i e n t o s . L a lucha po r el agua será la más v i v a 
y a r d i e n t e , pues dadas las cond ic iones agro lóg icas 
de l país, la ef icacia de ese e lemen to ,que es el agen te 
de f e r t i l i dad po r exce lenc ia , ha de ser v e r d a d e r a -
men te p rod ig iosa . 
N o t a d i gn l i de ser recog ida como agradab le c o m -
p lemento de esta a c t u a c i ó n , es el a m b i e n t e Ue c o r -
d ia l idad en t ro colonos e ind ígenas en que se han 
desenvuel to los t raba jos . N i una agres ión , n i un 
disturbtOj han ven ido a a l t e r a r las re lac iones de paz 
y de fecunda emu lac ión t;n que c o n v i v u i na tu ra les 
e i n m i g r a n t e s , consagrados con en tus iasmo c r e c i e n -
te a sus faenas campest res . Hecho tan s ign i f i ca t i vo 
no podía j p a s a r i nadve r t i do a las au to r idades de la 
zona, ías cuales se han cons iderado ob l igadas a r e -
g i s t ra r l o en la i n f o r m a c i ó n o f i c ia l de los progresos 
de la pac i f i cac ión , y que so habla m u y a l to del e s t a -
do de los t e r r i t o r i os paci f icados bajo la i n f l uenc ia de 
la sabia po l í t i ca <iue ha imperado en el m a n d o de 
de esa zona, es t amb ién un t e s t i m o n i o reve lador de l 
p a t r i o t i s m o , de l a p r u d e n c i a y el ac ie r t o con que1; 
ha proced ido la Co lon izadora . 
A pesar del ret raso con que la co lon izac ión fu i ' 
emprend ida se ha puesto u n a g r a n pa r te del GareL 
en ro turac iú» ! y cu l t i vo . L a demanda de nuevos 
lotes es cada vez niás i n tensa , y sí la Compañ ía ha 
do reservarse u n a par te de la p rop iedad por e l la 
va lor izada, para que ta c u l t i v e n los colonos i n d í -
genas y los braceros españoles, que no pueden . 
cons t i t u i r se desde el p r i m e r m o m e n t o con i n d e p e n -
denc ia , no es aven tu rado supone r que podrá fo rmar - -
se esta co lon ia en t res etapas, cor respond ien tes a 
las de f o r m a c i ó n y desar ro l l o de sus t res cen t ros 
uabanos p r inc ipa les : M o n t e A r r u i t , K u n a - e l U t a y 
Y a r z a n . A tthes de 1918, l a Compañ ía hab rá t r a n s -
fo rmado la l l a n u r a del G a r e t en ¡un c e n t r o ag r í co la 
i m p o r t a n t e , densamente ¡poblado y Heno de v i t a l i -
dad. P o s t e r i o r m e n t e , a u n se a m p l i a r á quizás la f o r -
m a c i ó n ' c o l o n i a l con e l n a c i m i e n t o de ot ros p o b l a -
dos que pueden s e g u i r hac ia los pasos de F u m - e l 
K r i m a y S i d i - S a d i k , pun tos de etapas obl igadtís qnu 
han de en lazar esta co lon ia con las f u t u r a s p r o y e c -
tadas expansiones hacia el V a l l e del M u l u y a y hacia 
la meseta de l G u e r r u a u , con lo cua l en un per iodo 
de c inco años, l l ega rá a desar ro l la rse una r iqueza 
cons iderab le y una pob lac ión n u m e r o s a , en estas 
mesetas r i fe f ias . . *¿ 
E n n u e s t r a p r ó x i m a c i á n i c a t r a t a r e m o s dfc la 
co lon izac ión de l Zebra.. 
4. B a l l a b r i g a y V i l lader 
H E R A L D . a A UE8A 
JUAN C 
M A Q U I N A R I A 
AHO GPR 
EL 
Calle Muñoz Herrera (antes T i n t e s ) . — A ñ t * ? 
SUCURSAL en Linares, Salmerón, 103 
í ICI) AD 
Alternadores, Dínamos, Motores, 
Transformadores en seco y a baño de aceite para todas las tensiones, 
Bombas centrífugas, para grandes elevaciones de gran rendimiento, 
Ventiladores para usos domésticos. Aspiradores, 
Ventiladores para forjas y fundiciones, 
Ventiladores de grandes potencias para las minas, 
Especialidad en^ motores pequeños para máquinas de coser. 
MATERIAL PEQUEÑO: lámparas, portalámparas, interruptores, enchufes, 
flexible, aisladores, rosetas, etc. etc. A PRECIOS DE FÁBRICA. 
Venta de planchas, perdigones y tubería de plomo en todos los diámetros, 
de la Societé des Anciens Etablissements «Sopwth», precios según cotización. 
Fábricas de aceite completas, cilindros de acero para prensas hidráulicas, 
manómetros y maquinaria en general. 
PRESUPUESTOS GRATIS A QUIEN LO SOLICITE/ 
¡Ya llegó! EL ALMANAQUE ailly - Bailliere 
P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcíal historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque B A I L L Y - B A I L L I E R E 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1917; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS pata el primer sorteo de Julio de 1918. 
m ú o M ejemplar: ¡ M í l t 1*50 P t a s . 
GONZALEZ HERMANOS 
mU • M W U U U M M ) M U I 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yeso.?, 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras hierro esmaltado 
— Lavabos = Ducha = Baños do pies = Toalleros — 
Esponjeras = Jaboneras Accesoi ios niquelados == Papel higiénico 
* Pinturas ((Matolín» — Etc. etc. 
E n MALAGA: P laza de la Constitución n ú m . 9. : 
\ CUPON-REGñLO 
2.400 pesetas para cada lector. 
E n unión' de los grandes ta l leres fo tog rá -
í i c o s j . L u q u e , de Madr id , rega la remos a todo 
nues t ro lec to r una par t i c ipac ión de la Lo te r ia 
Nac iona l pa ra el sor teo de l 22 de D ic iembre , 
por p tas . 0,40, y que de ser e! p rem io g rande 
el n ú m e r o repar t i do cor responder ía 2.400 pe-
setas po r pa r t i c i pac ión . 
Bas ta encargar en esta admin i s t rac ión una 
amp i i ac ión del mode lo que tanto éx i to han 
a lcanzado y que es de 30 po r 40 cen t ímet ros 
sobre ear ta l ina B r i s t o l de 50 por 65, l a q u e 
se coníecciona po r solo pesetas 3,95, gas to 
del re toque de l t r aba jo . 
Con cada ped ido debe presentarse este 
c u p ó n , acompañado del impo r te y el re t ra to y 
se adv ie r te que !os encargos con derecho a la 
par t i c ipac ión de Lo te r ía solo se admi t i r án l ias-
te el 22 de N o v i e m b r e ac tua l . 
s Contó de cos tumbre toda amp l iac ión de 
g r u p o aumentará u n a peseta po r cada perso 
na que exceda de una . 
i n io  a  
•  r - | 
L o s encargos, en la Impren ta E L ' S I G L O X X p rev io 
pago ant ic ipado. 
Rollos de PAPEL HIGIÉNICO 
£a Estrella 
Los mejores y más baratos artículos 
para la elaboración de Mantecados 
son los de esta casa. 
A. García Rosas 
Azúcar molida. . . . lO'TS arroba 
Harina . . . • • • 7*50 | 
Infante D. Fernando, 20 y Trinidad de 
Rojas, I . - -Antequera. 
Eminente creación científica. 
No más cegueras. 
¡ O J O S » 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
P R O D I G A L U Z 
P r e p a r a d o por el fa rmacéut ico J . M a r t í n e z 
Menéndez , c o n d e c o r a d o con l a C r u z del M é r i t o 
Mi l i tar p o r mér i tos p ro fes iona les . 
Específ ico ún ico en todo el m u n d o qtie cura 
rad ica lmente ías enfermedades de los ojos, por 
graves y crón icas que sean, con rapidez asombrosa , 
ev i t ando operac iones qu i r ú rg i cas , que con tanto 
f undamen to a temor izan a los en fe rmos . D e s a p a n d ó n 
de los do lo res y mo les t ias a su p r i m e r a ap l icac ión. 
Em inen temen te eficaz en las o f ta lmías graves y po r 
excelencia en, la g ranu losa (g ranu lac iones) pu ru len ta 
y b lenor rág ica , quera t i t i s , u lcerac iones d e j a córnea, 
r i jas, etc. Lité o f ta lmías o r i g ina r ias de enfermedades 
venéreas cúra las en b r e v e t i empo . 
P R O D I G A L U Z ecl ipsa, para s iempre el t r a t a -
mien to por .los co l i r ios conoc idos hasta hoy en todos 
los gabinetes oca l í s t i cos ; co l i r Í osquecn la mayor ,par -
t e d e los casos no hacen más que empeora r el ma l , 
i r r i t ando órgano tan de l icado como la mucosa c o n -
j un t i va ! . E l n i t ra to de p la ta , causa de v e r dade r o 
t e r ro r de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer P R O D I G A L U Z . 
P R O D I G A L U Z es completaraente ino fens ivo y 
p roduce sus estupendos resu l tados s in cansar la 
.menor moles t ia á los en fermos. 
En fe rmos de los o jos:estad seguros que curaré is 
en b rev ís imo t i émpo usando el por ten toso especí f i -
co P R O D I G A L U Z . Prec io de l f rasqu i to en M a d r i d , 
7 pesetas; p rov inc ias , 8; ex t ran je ro , 25, E x i g i d la f i r -
p a y marca en el p r e s i n t o de la cub ie r ta . 
Representac ión y Depos i t o genera l San Bernar -
d o 8 p r a l . M a d r i d . Ven ta exc lus iva en A n t e q n e r a , 
fa rmac ia de D._Ildefonso M i r de La ra , T r i n i d a d de 
Rojas. 
No más nitrato de p la ta , su l fa tos de c inc y 
cobre , azu l de meti leno. 
n U cocaína! ¡No más cegueras! 
Unión flrtístico-Fotográfica 
retrata 
con los m e j o r e s a p a r a t o s 
c o n o c i d o s . 
S a n t a C l a r a , 3 0 
GRAl 
Sesirer 
DE: 
PEPEO SÁNCHEZ 
í n fan teU Fernando, l io 
frente a ia calle Mesones 
E n este T A L L E R 
se confeccionan toda 
clase de prendas de 
C A B A L L E R O 
con arreglo a la últ ima 
Moda y a precios muy 
económicos. . 
O 
O 
GO 
c o 
Q9 
De venta en 
EL SIGLO XX 
T o t a l 12470 
Se cede 
por no poderlo aten-
der su dueño, 
NEGOCIO de 
fabricación de mantecados 
ENRIIJÜE LÓPEZ:-: Infante 0, Fernando, 80 
Horas de tratar: de 6 a 8 de la noche 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
A N T E Q U E R A 
Café -:- Restaurant -:- Jarales 
ELABORACIÓN DE 
MANTECADOS, ROSCOS 
Y A L F A J O R E S 
Caja fie toros y Préstamos 5e 
O T E ? Q Ü E > R ^ 
Resumen de las operaciones réateadas 
el 11 de Noviembre de 1917. 
INGRESOS 
Por 588 imposidones. . . 
Por cuenta :de 55 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . , 
Tota). . 
PAGOS 
Por 45 reintegros . . ; 
Por 11 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones , , . 
PTAS-
32B2 
5036 
316 
12 
8647 
2303 
10150 
17 
CTS. 
86 
95 
81 
04 
28 
CHOCOL 
P A Ñ I 
E! t o a J D E U 
I I A L 
